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Hocamız Kaflı'yı gözyaşları ile toprağa verdik
TERCÜMAN GAZETESİNİN EN ESKİ, EN GÜZEL, EN DEĞERLİ KÖŞESİNİ DÜN TOPRAĞA 
VERDİK. «MERHABA. KÖŞESİNDEN KADİRC AN KAFLI'YI KESİP GÖMDÜK. TAZE KABRİ­
NE DÖKTÜĞÜMÜZ GÖZYAŞLARI, «FATİHA. NIN SATIRLARI DOLAN GÖNLÜMÜZÜN, SON 
CÜMLE NOKTASI OLDU. TERCÜMANIN «MERHABA» KÖŞESİNE SIĞMAYAN KAFLI, BİR 
TABUTUN DÖRT KÖŞESİ İÇİNDEYDİ ARTIK. TERCÜMAN'IN 3 ÜNCÜ SAYFASININ SAĞ 
ÜST KÖŞESİNİN ÜSTÜNE, TABUTUN KAPAĞI KAPANIVERDİ. ŞİŞLİ CAMİİN İN AVLUSUNU 
DOLDURAN KIŞ ÇİÇEKLERİNDEN ÇELENKLERE, AK ÜZERİNE KARA YAZILI İM ZALA» 
ATILMIŞTI: BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL, İÇİŞLERİ W  (»evimi s&; 7, SU: T «•>
Hocamız Kaflı
¡W  (Baştarafı 1. sayfada)
Bakam Dr. Sükan, Ulaştırma 
Bakam Sadettin Bilgiç... Ve yüze 
yakın acılı imza...
Şişli Camiinde «fatiha» için 
açılan avuçlar arasında, Vali 
Poyraz'ın, eski Merkez Komu­
tanı Pekün’ün, Bakanlık temsil­
cilerinin, O’nunla hirlikte, O ’nun 
ardından Baibıâli Yokuşunu tır­
manmış gazetecilerin avuçları 
da vardı-
«Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
ailesine. Tercüman Gazetesine 
başsağlığı!..,
Sanayi Bakanı Mehmet Tur­
gut, Ali Naili Erdem ve diğar es­
ki .  yeni Bakanlar, telgrafla­
rıyla, Kaflı’ya Allah’tan rahmet 
dilediler.
O ’nun hâlâ gönüllerimizi ısı­
tan, gözlerimizi buğulandıran 
sevgisi, dün O ’mm yoluna se­
rilen bembeyaz karların soğu­
ğunu ılıttı-
Allah'ın adını her yazısında 
şükranla anan Kaflı’nın yoluna, 
Ulıu Tanrı, gökten bembeyaz 
çiçeklerini yağdırmıştı...
Kadircan Kaflı Hocamızı, dün 
«kara toprağa» verdik. Artık, 
O ’nun iki kabri var: Biri, top­
rağın altında, biri de TERCÜ­
MAN Gazetesinin sayfalarında... 
Gönlümüz toprağın altındaki 
Katflı’yı, gözümüz sayfalardaki 
Kaflı’yı arayacak, anacak..
O ’nu 40. ölüm gününde, her 
yıl ölüm yıldönümünde, önce 
«Allah adını zikrederek» sonra 
da mevlidin bütün bahirlerinde 
anacağız. Ama, herhalde «Mer­
haba» bahrinde çok ağlayaca­
ğız.
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